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JI;β 」Zβ
β 
JI;β ⑨ JI; JI; 」I;α I; 2ユ 。2ユ :E1同） JI;β JI; 0 0 0 0 教育
1話 lE 寸E 、 α記 ＼ lE~ lE~ lEβ lEβ lEfl ① lE E αZ JE 0 0 0「O 天皇α （β (fl) 
ζ~ 1~ 1f:β 1ふ lEβ JE ~ 向上 ， , ， , ， ， ， (f/J oro10 0 運命
② 
JE JE 
＼ α＼ ＼ 
」2プ J~プ 」土ユ ＼ 、③ 」z JEα E E α2 JEβ JEβ 」2 010 0 0 商売
④ 
語基 前部 α1 α2 後部 a, α4 8, 8, 8, 自． 8, Bo 語 曹d
語派・凪 会・学期 軽量・高 斬赤岡 よる 3しい Pしい は・の だろう きぷいく ＋ti'てい
性・鏡・表 市・費・部 低現・原 非・不・未 めく 。らい ム;j!たいだ が・を でしょう -1しい 」Z J記
経用・流 力・案・感 好・再・最 下回貴・稀 I！む ＂＇ら に・？ 一斗ない （教育課程）
家来・堂 業・！豊田国 超国副・量 私・微・準 li1ど とか へ・と -1まい きょーいく十か
製党・ft 軍・室’紙 猛田老・総 助・女正 (1らい ＂だけ や・も 」Z α1 
的・大順 質・図・税 公半・終 来・胃腸 ム♂そ （か） より・やら （教育家）
別書・画 戦・旗固体 直内・難 農，無 ムさ1え （がしら） 者ry・疋の きょーいく＋iめん
地証・島 問・度目帯 上大・小 ザも する まで固など JI: α2 
系味・教 人・法目民 全国長・短 6 Uか Aです ばかり （教育面）
塔・草・帳 面・藁量 手L・タ・本 （ずあ） 告んか さい＋き 2ーいく
鹿・場・制 類・下回記 別・急・逆 （加え） 主人て a, Jt 
式隊・亭 機・［王国士 金銀・熱 lfpのあるもムl峨：：・1企iゆ：つ〈在 （再教育）
中田刀・灯 誌・車・者 脳・悪 のIi高〈つ〈 畦〈っotくzことと疋「けで「り〈すl （さ） しん仁Lトきょ」J乞ーいくときiそこま あり にとなって置
版盤・状 夫・揖員 で高〈在る＝ Iiどれも高征 つくことあ （よ） a・」
いずれにもつ （新教育）
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そのうち，（×） 257語（4.2%)
( 2 ) 121(1. 9 % ) 
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